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         Growth of population count in every time, then the need of the for clean water is the 
also enhancment, to solve the problem is the needed of an installation system cleane 
water  is the worthy. Feasibility study is an activity do for know about worthy or  not 
worthy of the an project that the seen of various aspects such as financial aspect and 
social economic aspect before that project implemented. The purpose of this activity to 
the know investation feasibility of installation clean water in the gleno city  and to 
discover effect  of investation feasibility to the give revenue. 
     on the investment phase the feasibility study of the clean water installasion system that 
there in the ermera distric, sub-distric gleno  timor leste are using Net present value 
(NPV), Internal rate of rentrum (IRR), and Benefit Cost Ratio (IRC) whereas to find out 
the effec of investment feasibility to the revenue that give seen from fund the region 
revenue is abaout 20% and reserve fund general is about 15% 
       from the results of the calculation of  financial aspects that is obtained NPV>0 
around Rp. 235.667.254 > 0, BCR > 1 around 1.421 > 1, IRR > 1,50% around 2.75% > 
1,50  whereas the for aspects social economic that consist of the fund developmental 
regional general fund reserve NPV against fund developmental regional around 
47.133.451, BCR against fund developmental regional around 0,285 and IRR against 
fund developmental regional around 0,55 % whereas NPV against general fund reserve 
around 35.350.088, BCR against general fund reserve around  0,22 and IRR against 
general fund reserve around 0,41%.  
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      Dari hasil analisi dan pembahasan dalam tugas akhir ini dapat diambil 
beberapa kesimpulan : 
1) Kelayakan investasi instalasi air bersih dikota  Gleno layak dilaksanakan 
setelah dilakukan analisis dengan metode Net Present Value (NPV), 
Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal Rate Of  Return (IRR) berikut ini 
besarnya nilai kelayakan dari metode-metode tersebut   
- Net Present Value (NPV) untuk 5 (lima) tahun2018-2022 
Diperoleh hasil perhitungan NPV sebesar Rp. 235.667.254 
dengan tingkat suku bunga deposito 1,50 % per tahun maka 
 NPV > 0 
- Benefit Cost Ratio (BCR) untuk 5 (lima) tahun 2018-2022 
Diperoleh hasil perhitungan BCR sebesar 1,421 dengan tingkat 
suku bunga deposito 1,50 % per tahun mka BCR > 1 
- Internal Rate Of Return (IRR) 5 (lima) tahun 2018-2022 
diperoleh nilai 2,75 % lebih besar dari arus pengembalian yang 
diinginkan yaitu sebesar 1,50 % (2.75 % > 1,50 %) 
2) Pengaruh metode Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan 
Internal Rate Of  Return (IRR) terhadap pendapan. Berikut ini adalah 
pengaruh metode-metode tersebut terhadap pendapatan : 
 untuk Dana pendapatan daerah  
- Net Present Value (NPV) untuk 5 (lima) tahun 2018-2022 
sebesar Rp 47.133.451  
-  Benefit Cost Ratio (BCR) untuk 5 (lima) tahun 2018-2022 
Diperoleh hasil perhitungan BCR sebesar 0,285 
- Internal Rate Of Return (IRR) 5 (lima) tahun 2018-2022 
diperoleh nilai 0,55% 
 Untuk Dana cadangan Umum 
- Net Present Value (NPV) untuk 5 (lima) tahun 2018-2022 
sebesar Rp 35.350.088 
- Benefit Cost Ratio (BCR) untuk 5 (lima) tahun 2018-2022 
Diperoleh hasil perhitungan BCR sebesar 0,22 
- Internal Rate Of Return (IRR) 5 (lima) tahun 2018-2022 
diperoleh nilai 0,41% 
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